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Az 1733-35 között zajló lengyel örökösödési háború – és az abban való magyar 
érintettség – viszonylag kevéssé tárgyalt téma a magyar történelemtudományban. 
Előadásomban korábbi kutatásaimra alapozva arra tennék kísérletet, hogy bemutassam a 
dél-itáliai front összeomlása után Szicíliára szorult Csáky-huszárok hogyan tudták tartani a 
kapcsolatot a Bécsben, illetve Sopronban tartózkodó Csáky György ezredtulajdonossal. 
Vizsgálatom fókusza elsősorban nem hadtörténeti, hanem információtörténeti jellegű, 
hiszen nem az egyes csapattestek mozgásával, hanem az információáramlás sebességével, 
jellegével, minőségével, esetlegességével foglalkoznék. Munkám alapját az Osztrák 
Levéltárban a Csáky család anyagai között fennmaradt levelek képezték, melyek mind a 
háború kitörése előtt, mind pedig az alatt nagy számban érkeztek Csáky Györgyhöz. 
Korábban eredményeim egy részét már publikáltam – azonos címen – a Korall 63. számában, 
most ezeket az adatokat tovább fejlesztve mutatnám be a vizsgált kérdéskört.  
  
